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2. ??????? 4????????????????? 2?
3. ???? I???????????????? 7?
4. ?????? 3????????????????? 8?
?????????????????????




?? 10.4–10.8?? 6.7–6.8cm??? 11–14?
2. ??????????? 5??????? 18.8–18.9??
13.6–13.8cm??? 15–19?
3. ??????? 9.5?? 6.7cm??? 20?
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? 1. ?????Ecce Homo????????? 4??????????
??????????????????????
? 2. ?????Ecce Homo????????? 4???????????
????????????
? 3. ????????Ecce Homo?1606??????Galleria di Palazzo 
Bianco???????????
? 4. ???????????????????????Man of Sor-
rows??1470???????????????????
? 5. ?????????????????Christ crowned with thorns??
1470‒1475???????????????????
? 6. ??????????Christ Mocked (Crowning with orns)?1495‒
1500???????????????????????
? 7. ??????Ecce Homo?????? I????????????
??????????
? 8. ??????Ecce Homo???????? 3???????????
????????????
? 9. ?Ecce Homo?????????????????????????
??
? 10. ?XXV?Ecce Homo??????????????????????
????
? 11. ????Ecce Homo????????????????????
? 12. ????Ecce Homo????????????????????
? 13. ????Ecce Homo????????????????????
? 14. ????Ecce Homo????????????????????
? 15. ?????????????Ecce Homo?????????????
? 16. ?????????????Ecce Homo?????????????
? 17. ?????????????Ecce Homo?????????????
 84 
????? ????????????????????????
? 18. ?????????????Ecce Homo?????????????
? 19. ?????????????Ecce Homo?????????????
? 20. ???Ecce Homo?????????
? 21. ???Ecce Homo?????????
? 22. ?Ecce Homo!??????????????











? 29. ??????????Ecce Homo?1475‒1480???????
Städelsches Kunstinstitut????????
